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(57) Електродинамічний здвоєний низькочастотний
випромінювач звуку, який складається з закріпле-
них на шасі двох електромеханічних перетворю-
вачів, до складу якого входять дві магнітні систе-
ми,  звукові котушки і шайби центруючі,  два
дифузори грибоподібної форми з встановленими
на них захисними ковпачками, які разом з дифузо-
рами утворюють випромінюючі поверхні у вигляді
півсфер, який відрізняється тим, що він додатко-
во містить систему вимірювань температури зву-
кової котушки, вібрації корпусу і звукового тиску, в
яку входять вимірювачі вібрації і вихідного звуко-
вого тиску, розміщені на шасі випромінювача,
плівковий давач температури, розміщений на кар-
касі.
Винахід  відноситься  до  галузі   електроакус-
тики і  може  бути   використаний   при  виробницт-
ві  акустичних  систем  (АС)   для  високоякісного
звуковідтворення.
Найбільш близьким до запропонованого у да-
ному винаході є випромінювач звуку (патент США
№500777, кл. Н04R9/06, 15.06.1976р.), у якому для
продовження тривалості служби на магніти з сто-
рони звукового зазору вводять три термопластичні
плівки та (АС №634492, кл. Η04R9/06,
25.11.1973р.) у якому з метою зменшення нерів-
номірності частотної характеристики в кільцевому
магнітному зазорі введено формувач сигналу зво-
ротного зв'язку, який з'єднаний з керуючим входом
підсилювача, вихід якого підключений до звукової
котушки.
Відомий електродинамічний здвоєний низько-
частотний гучномовець (авторське свідоцтво
СРСР №1584130, кл. Η02R7/00, 9/06, 1990) скла-
дається з закріплених на шасі двох електромеха-
нічних перетворювачів, які співвісно розміщені
один відносно одного під кутом 180°, до складу
якого входить дві магнітні системи, звукові котушки
і шайби центруючі, два дифузори грибоподібної
форми, з встановленими на них захисними ковпа-
чками, які разом з дифузорами утворюють випро-
мінювачі поверхні і вигляді на півсфер, причому
електромеханічні перетворювачі розміщені всере-
дині випромінювача і замкнуті зовні випромінюю-
чими поверхнями. Шасі і магнітні системи з'єднані
між собою за допомогою антирезонансних прокла-
док. Випромінюючі поверхні прикріплені до шасі за
допомогою підвісів. Шасі містять опори з круглими
отворами всередині, з'єднані за допомогою чоти-
рьох кріпильних ребер з концентричними кільцями,
в яких виконано кріпильні виступи.
Даний пристрій не забезпечує рівномірності
амплітудно-частотної характеристики (АЧХ), має
низький коефіцієнт корисної дії (ККД), малу шири-
ну відтворюваних частот, розрахований на низьку
потужність вхідного сигналу, крім того, відома кон-
струкція має низьку надійність при використанні в
акустичних системах (АС).
В умовах експлуатації електродинамічний
здвоєний низькочастотний гучномовець характе-
ризується нетривалим режимом безаварійної ро-
боти при великих потужностях, оскільки відбува-
ється перегрів звукової котушки, проявом якого є
деренчання при звуковідтворенні. Це зумовлено
тим, що лак, який застосовується при покритті
дроту звукової котушки (ЗК) із зростанням темпе-
ратури внаслідок розширення збільшує міжвиткову
відстань у котушці, внаслідок чого вона починає
сповзати з каркасу, заклинюючись на керні.
При максимальних режимах роботи підсилю-
ється вібрація випромінювача звуку (ВЗ). Застосо-
вані в прототипі антивібраційні прокладки з м'якої
гуми тільки частково усувають вібрацію шасі та
магнітних систем ВЗ. При високих потужностях
випромінювання внаслідок вібрації ВЗ відбуваєть-
ся руйнування вузлів акустичної системи.
В основу винаходу покладено задачу створен-
ня нової, більш досконалої конструкції випроміню-
вача звуку,  шляхом конструктивного нововведен-
ня - застосування  комплексу  технічних  рішень
для підвищення  ККД,  збільшення  потужності
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випромінювання, розширення діапазону відтворю-
ваних частот, забезпечення безаварійного режиму
роботи.
Поставлена задача вирішується тим, що елек-
тродинамічний здвоєний низькочастотний випро-
мінювач звуку, який складається з закріплених на
шасі двох електромеханічних перетворювачів, до
складу якого входить дві магнітні системи, звукові
котушки і шайби центруючі, два дифузори грибо-
подібної форми, з встановленими на них захисни-
ми ковпачками, які разом з дифузорами утворю-
ють випромінюючі поверхні у вигляді напівсфер,
виконаний, як єдиний цілісний пристрій з системою
технологічних вимірювань температури звукової
котушки, вібрації корпусу і звукового тиску, в яку
входять вимірювачі вібрації і вихідного звукового
тиску, розміщені на шасі випромінювача, плівковий
давач температури, розміщений на каркасі.
Суть винаходу пояснюється кресленням стру-
ктурної схеми випромінювача звуку з контролем
температури звукової котушки, звукового тиску і
вібрації корпусу (Фіг.1).
На Фіг.1 зображено випромінювач звуку з сис-
темою технологічних вимірювань температури
звукової котушки, вібрації корпусу і звукового тис-
ку. ВЗ складається з звукової котушки, на яку на-
несено термочутливу плівку (ТЧП). Поверх плівки
намотано провід ЗК. Вихід ТЧП під'єднано до вхо-
ду підсилювача постійного струму (П1), який зв'я-
заний з системою зворотного зв'язку низькочасто-
тного підсилювача (ПНЧ) і системою аварійної
сигналізації (САС). При перевищенні заданої тем-
ператури система зворотного зв'язку (СЗЗ) змен-
шує підсилення ПНЧ,  а при різкому стрибкоподіб-
ному підвищенні температури САС вимикає ВЗ.
Система вимірювання вібрації і звукового тис-
ку складається з плівкових вимірювачів вібрації
ПВВ1 і ПВВ2, підсилювачів змінної напруги П2, П3,
комутаторів КОМ1, КОМ2, інструментального під-
силювача ІП, вимірювальної системи ВС та СЗЗ.
Оскільки ТЧП, ПВВ1, ПВВ2, П1-П3, ІП і кому-
татори розміщені на шасі ВЗ, то з метою спрощен-
ня конструкції ВЗ комутатори виконані у виді набо-
ру штирків і перемичок, а підсилювачі - у вигляді
безкорпусних елементів, нанесених на мікроплату,
приклеєну до корпусу ВЗ.
Вимірювання вібрації корпусу ВЗ здійснюється
як одним, так і двома ПВВ. При вимірюванні вібра-
ції одним ПВВ через комутатори він під'єднується
до вимірювальної системи ВС. При цьому зніма-
ється вібрація корпуса ВЗ в будь-якій смузі частот.
Таким же чином оцінюється звуковий тиск у ближ-
ній зоні ВЗ.
Якщо необхідно зняти високочастотну вібра-
цію корпусу ВЗ, то за допомогою КОМ1 і КОМ2
обидва ПВВ під'єднуються до різницевого підси-
лювача,  де  виділяється  тільки  ВЧ  складова
сигналу.
Аналогічно з системою вимірювання темпера-
тури система вимірювання вібрації під'єднана до
СЗЗ ПНЧ і дає змогу оперативно реагувати на під-
вищення вібрації корпусу ВЗ, що забезпечує без-
аварійний режим роботи випромінювача.
Застосування термочутливих плівок дає змогу,
ввівши незначні зміни в технологію виготовлення
ВЗ, здійснювати суцільний контроль їх теплових і
механічних характеристик. Оскільки товщина тер-
мочутливих плівок (h4) становить 0,15мкм, то для
потужних гучномовців (вище 10Вт) при тій самій
товщині радіатора (h3)  і паперу (h2) зміна висоти
намотки котушки (h1) не відбувається (Фіг.2).
Термочутлива плівка, внаслідок своєї незнач-
ної інерційності, відразу нагріватиметься до прак-
тично найвищої температури ЗК, її застосування
дає змогу при необхідності, за допомогою елект-
ронної схеми, виводити ВЗ з аварійного режиму
роботи.
Плівка на каркас ЗК наклеюється у виді смуж -
ки, шириною 2-3мм. перпендикулярно до її витків.
Виводи від неї за допомогою жорстких провідників
з поперечним перерізом 0,06мм кріпляться на ди-
фузорі ВЗ, а звідти за допомогою м'яких провідни-
ків сигнал передається на додаткову колодку, роз-
міщену на корпусі ВЗ.
Плівкові вимірювачі вібрації вмонтовані на ша-
сі ВЗ в районі верхнього підвісу на двох протилеж-
них точках поверхні шасі (Фіг.3).
Вирішення поставленої задачі удосконалення
дає змогу контролювати температурні характерис-
тики, які раніше не контролювались і не нормува-
лися стандартами, підвищити час безаварійної
роботи, ККД, потужності випромінювача, розшири-
ти діапазон відтворюваних частот.
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